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J ....... a señocitn
magdalena ~arbudo Escoba!",
falleció en Salvatierra de Esca el día 10 de los corrientes
alas 19 años de edad, habiendo recibido 105 Santos Sacramentos
E. P. D.
TiLlll'n el sentimicllto de p:Hclclpar a sus amigos tan irreparable pérdida y les ruegan cncomlcn-
•
den <l DH)" sU alma. favor que agradecerán sinceramente,




Sus apenados padres 1>. Fermín Cuartero V doña Jose,fa Escobar; hermanos, tíos,
mas V demás parientes
•prl-
. 16
El fracaso eJel c;ufragio universal en su
f!,rma primitiva, o sea del voto Úflico por
ada ciudadano y del triunfo de la mitad
ás uno, ha sido lan cp.ormeen todas par-
1 :i que se ha necesitado pensar reFormas
reformas de las leyes electl)rales para
'roximarse cuanto posible sea a los dic·
l<dos de la razón El sufragio ul1i\·ersal
Jo su forma primitiva es antirracional, a
t das luces, y contrario al interés de la
~'¡ciedad .
Segtin noticias que corren por I~ Prensa,
el Gobierno de Musolini va a presentar a
la~ Cortes un proyecto en el que se esta-
blt'ce el voto plural, esto es; que a
algunos ciudadanos les concede más de
u \'oto (tres a umrcalegoría, dos a aira) y
u 10 solo a otros. Se cree que el proyec-
! sera aprobado, y la ley electoral italia-
nd quedará modificada en el sentido del
\<.to plural.
¿Qué juicio merece esta reforma?
Xo estudiamos la oportunidad Oinopor·
lunidad de la refornm en Italia; no nos in-
teresa: s(¡lo queremos examinar el voto
plural desde el punto de vista de la razón,
desde el punto de vista de la justicia
social.
\ cuantos, en vez de partir de. la rea-
lidad y conformar sus ideas a ella, proce-
dtn a la inversa, les parecerá muy mal; di·
fdn que el voto plural establece castas y
entroniza la desigualdad.
Hay muchos, como la escuela liberal en
tOdas sus ralmficacíones. la socialista con
las suyas y la comunista. que ponen como
base ~(' sus respedh·os sislemas \.11 con·
cepto, no ulla realidad; una creaci6n de su
............
•
la fiesta del árbol
Pena dá recorrer los montes y los lia-
nas. La mano del hombre, que debió se-
cundar siempre la obra pródiga del Crea
dar, taló los montes y las vegas, convir·
tiendo en e$tepas y en eriales las frondas
antes tan bellas, recreación del espírilu.
y salud de nuestro cuerpo.
Ni siquiera el labrador que ve y tOC(l
de cerca las ventajas del arbol se preocll
pó hasta aquí de plantar sus campos. Hasta
llegó en muchas partes a'arrancar de miz
los árboles que enri'luecfan sus hereda
des, llevados de un mal entendido lllero
y lo que pasó en el llano. tuvo ejemplo
en las montañas y la obra de destrucción
llegó a todas partes, Irayendo sobre Espa
fla la ruina de su suelo, la miseria de sus
hombres ...
Para contrarrestar ese efecto, muchos
particulares y el Estado tomaron el empe-
ño bendito de repoblar montes y vestir




los medios para que la sociedad sedesen
vuelva lIormalmente y a las personas que
la han de gobernar no es de todos ni de
todos en igual grado.
Por eso y porque es el bien social, el
bien común lo que se debe <;le perseguir es
por lo que creemos que el voto plural.
prescindiendo ~ la forma en que se
haga la concesión del voto, es comple-
tamente justo.
nc;¡ n,,];; hOllvrabiiidad Que o;ros; unos
tienen mas capacidad en ciencias que
otrosi más talento y más voluntad de ha·
cer buen uso de él.
En resumen, y por lo Que se refiere al
asunto de que tralamos, no todos tenemos
la misma competencia en 10 que se refie~
re al gobierno de la sociedad y a la buena
marcha de ella.
¿Cómo puede ser justo que influya 10
IIllsmo en la marcha de la sociedad el vo-
to de un academico de Ciencias morales
y politicas y el \oto de un pobre analfa-
beto? ¿Cómo pucdf' ser justo que influya
lo mismo el \'010 de quienes se han pasa-
do la vida en el estudio de las ciencias 11,0-
rales y sociales. COIllO los sacerdotes, los
abogados. los filósofos, y el voto de aquel
qtle flpenas si sabe leer?
Esta igualdad de voto es eviden.icmente
injusta, porque la desigualdad de campe
¡encia es origen tle desigualdad de de-
rech<.'s.
\' es de notar que la razón de votar no
es solamente tener nuestra representación
en un hombre que toma parte en la función
legislativa, sino que la razón prlllcipal )'
fundamentalisima del \'oto es elegir persa·
nas competentes, honradas y conocedoras
de los asuntos sociales Que se preocupen
110 de lo que a llosotros nos agrade. sinode
lo Que A la colectividad conviene.
El bien individual no ha de s(;r la mira
del que gobierna; lo ha de ser el bien co-
lectivo. El bien individual nacerá del co-
lectivo: sera un reflujo de este.
Ahora bien esas personas competentes,
sabedoras de la buena marcha de la sacie·
dad ¿quién les puede elegir ¡¡ sabiendas de
lo que hace, sino el que conociendo lo que
necesita el cuerpo .iocial. conoce, al mis
mo tiempo. a esas perSOtlas? •
Pues conocer las necesidades soriales y
If'sl'ir;l~ no el ~unf!o y Iv. hombres come
Hin. ;-Oe han fijado en el hombre abs
tratto, en el hombre ideal, en la naturale
za humana sin Ilotas o caracteres indivi-
duales y han dicho: (Todos los hombres
somos iguales. Y no ven que al afirmar
que todos los hombres somos iguales su
afirmacióll 110 puede ser aplicada a los
hombres de Carne y hueso mas que en
una parte Illuy pequeña, en aquello que a
todos nos es común; no es aplicable mas
que a los derechos que inmediatamente
naren de la nociÓn de personalidad.
De hecho los hQmbres .!;OIllOS desigua-
les en fuerza, en talento. en aplicación, en
trabajo, en virtud, en ciencia, en infinidad
de cosas y de detalles que son origen de
derechos: y por 10 mismo aflTlllar que to-
dos los hombres S0lol10S iguales y que to·
dos debemos tener los miS1110s derechos
es, sino fuese una tonterfa, una equivoca-
ción funestisima porque de ella nacen iuf¡
dad de consecuencias, que, realizadas,
acabarlan con la sociedad en un abrir )'
• •cerrar ..e 0105
A lo'!: liberales, a los socialistas )' a los
comun;stas la reforma del voto plural les
ha de parecer atrozmente mal ~o hay
más 'lile feer los periódicos de estas ten-
dencias para persuadirse de ello. Tenia
que suceder así, miradas las cosas desde
el pllllto de \"ista de ellos.
Dejándonos de sentimentalismos y mi·
rado el \'010 plural desde el punto de vis'
ta de la justicia a nosotros nos p.l:rece
bien que haya diferencia entre ciudadanOS
en lo que al voto se refiere.
Las razones que apoyan nuestra mane·
ra de ver no rueden sei más claras _ En
primer lugar es falso que todos seamos
iguales. Lo hemos dicho más arriba; unos
tienen Illas fucrza Que otros, unos tienen










































Par_ el señor Alcalde
F.j. SAL-\.
Si por vivir en la más importantc caí
de Jaca, pagamos mayor impuesto de
quilinato, cosa muy lógica. no 10 es m'·
nos. el pretender se digne nuestra pnmer,J
autoridad merecedora de todos Ilucstn~
respetos, atender a las justas quejas que
8 continuación exponemos.
En toda población que se precie de loll.
están obligados los conductores de aulo·
móviles a llevar los coches por el interior
de la Ciudad COIl el silencioso, y en cam'
bio en la nuestra parece ser (a obligación,
llevarlos con el escandaloso, que esc¡\n'
da lo y grande se arma al paso de (os co·
ches de servicio de Hecho. Biescas. etc.,
produciendo tan horrísono ruido de motor.
con acompariamienlo de Klax6n, que, Il
durar algo más, peligraria el juicio dc todo
el que habita en la primera vla municipal.
Si los coches según imponen las orde'
nanzas Municipales, deben moderar su
velocidad al marchar por el interior de la
población ¿qué derecho hay para Que se
crucen a galopE> de caballo las calles Y
mas la nuestra . arias \'ece~ cada larde.
con peligro para (os vlandanles? ¿~o hay
¿Que es voluptuosidad? Preg;untó Ion d ,j
A su madre una niiia candorosa:
La madre sorprendida a esta pregunt'l
La conle:;tó:-liija mili,
La voluptuosidad es una rosa -
-La\" rosa.'! son mu)' bellas
V despiden perfumes aramosos >
No suspires por ellas
- __Porque dejan recuerdos doloroso,"
La niiln despreciando esta advertencia
Al florido vergel corrió afanosa,
y al ver la mas hermosa
La de más rica y perfumada esencia.
Cogióla enamorada,
Bc$Ó mil veces su encendido broche,
L1evola todo el dia sobre el pecho,
V la puso de noche
Encima la almohada de Sil lecho.
Cuando brillo la luz de la mariana.
Aquella incauta niria
Busc6 la flor galana.
¡.\\ás ay! ique de-"consuelo!.
iQue suerte desdichada!
Sembradas por el suelo
Se velan las hojas purpurinas,
y sobre la almohada
Quedaban so!¡,mente las espinas.
Mils !arde a esa muchacha asi detia
Su madre cariiiosa:
No olvides, hija mía.
Lecdón tan provechosa.
.La voltrptuosidad C9 esta rosa.
~o la busquen tus ojos,
Que es flor ql:e deja al alma
t.Tan st>lo los abrojos~-
• a




iglesia, una de las mejores del pais. Liberia
(4.000), capital de la provincia de Gllana.
caste, edificada en ~llelo llano. Punfare_
!las (6.(X)(}). puerto en el PacHco. situado
al E. del golfo de Nicoya. en una estre.
cha lengua de tierra ti que debe su nOmo
treo y en cl extremo del ferro{:arrH inter-
oceánico; y. por último, Puerto Limón. en
el Atlántico. (JI.roo habitantes, comien.
zo de aquel ferrocarril y por su situación.
que le pone en cowunicación directa COn
Europa y con los principales puertos d,
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lolS prineras a que pongan mucho ya las segundas
!.>u tamano y finura de la carne, pero como (!\ avi-
cultor en pl'qudl') lo que desea son las do~ cosas.
reLomendamfl.!l entre las espaflolas la Caslellallo
/legra y la de Pral, la primerJ.lIlgo mds ponedora
)' la de Pral de mucho máSlalT\lll'lo y sus huevos
mayores.
l.os cllwadf)s de eSlos animal....s son en general
h~ de todo:" pues con buena alimenlación, j:tlllli-
nero e<¡pacio:;o y limpio y campo p<1ra que piquen
en la \'erba, coman :hinas y se solacen, hahien·
,jo~e elegido prcviamenle reproduclOre,¡ de rll7as
definidas, las enfermedades no apilréCl!n; SI 01-
gun caso ablad" ~ presenta ablc:><' al enfenno
y púrguesele con una cucharada de aceite ricino
COUIO prinrera pro\'idencia pues con !!Olo esta pre-
caución desaparecen muchas vece!l las dolencias.
Si osi no fuera }' la enfemtedad,.e con\'irtiera
en epidemia, lbi.mese al Veterinario cue!'te lo que
cueste que a In postre se saldrá TM':; económico
pues hay epidemias que acaban con el gallinero
lUd" numt:roso en pocos dia~, perdiéndO'le el di-
nero \' elliem;'HJ que ¡,iempre vale.
~ Ida nuc\'o creemos haber dicho ~ro advertí·
rfmos que ;oiguiendo los con~ejos que acabélm~
de dar ht'mo:> clln.<,eguido tener animales sanos,
lIin enfermedad;:s, d~ ¡:!rBll talnat'o y con Illl pro·
medio de pueHa elevado sobre In mayona.
............. a
Hernos. hecho observar anteriormente
que la poblac:ibn se encuentra en la l11ese-
ta buscando la benignidad del clima, yes·
capa dc las costas hu} endo de los rigorcs
del calor y de la humedad excesiva. Este
fenQmeJÍo de. influenti!lnHtural explíca que
las ci!ldades lilas importantes se asienten
en el interIor y que solarnent~ F'untarenas
y Puerto Limón se asomen al mar.
En rigor. no existen centros urbanos
dignos de mención, más que las capitales
de pro\·incias. regidas por municipalida-
I _~es, de alllonomia muy limitada por el
Gobierno cenlral. Estas CIudades son
Iranquilas. rientes. limpias; progresan en
mO\'imiento induslrial y mercantil; difun-
Jen la cultura COIl sus centros de enseñan-
za y bibliotecas; importan el campo con
la Creación de jardines. y embellecen sus
edificios. generalmellte de muy poca altu-
ra a causa de los terremotos, imprimién-
doles un gusto clásico.
San José {52.0» habitantes), capital de
(a Hepublica y de la provincia de su nom-
bre' está situada en el centro del pais a
1.16!J metros de altitud; centro comercial
en medio del ferrocarril interoceánico y
próximo a Cártago. Heredia y Atajuela.
Entre sus más lindos edificios figuran la
Catedral, el Congreso, el magnífico pala·
cio de Correos y Telégrafos y 'el hermoso
Teatro :--Jacional. Hermosean (a ciudad
bellos parques, como el de España. y se
alzdll algunos monumentos cOllmemorati-
vos, como la estatua de Mora fernandez.
Cdrfago (35.000), levantada por (os es-
,pañales en 1561. al Tllé del volcán Irazú,
a 1373 metros de altura sobre el nivel del
mar. con sus artísticas)glesias. Filé la ca-
pilal de la provincIa de Costa Rica duran-
te la epoca de la Colonia y algún tiempo
después de la independencia. y ha sido
reedificada despues del terrible terremoto
de -+ de Mayo de 1910, que tantos estra-
gos ocasionó.
Heredia 05.D'n), ciudad rica, enclava-
da en terre~os. abundantc!; en caucho o
árbol de hule. Alajuela {U.OOO, COIl su
renombrado Instituto :.lacionn( y pn.·cio 'a
Pero nn dÍ\'a¡¡:llo:¡no~ \. ['U' '-llOS en lllJ!t'rill,
Porqu,j un nlllllO:ro i~n()1 de l!.lllinll~ pone'n mucho
l'n un sitio;.; 1)<)(:<) en otro? ",~'IC raz.in hay pMa
que nnas "Can rubu"t()~ )' ~anu" y (,Ira" nnllllicn~
y enclooquc"? ¡Porque lu~ 11111'\'''''; de unas !'Oll
grande!' y los de Cllras pequt"nu !
La gallina como lod,,~ lo" llllimales_ C!qá "uJe-
la a connicif)1/cs ;!"l1erales til' ¡'ida Cllnnllle!l l\ 10-
dns los s~rss V clJl1dicmlU's r'pf'Ci(J!e~ qu· son
aquella" qlle requiere de un modo particular.
Enlre lil" priOlt'ras Sr t'11C\l('nlnll1 como ,·sen·
dale:". (a t'it'i,'l1da y!a rlli1""I1I(Jeif/fl qtW infllllen
tanto por lo m••'nos. COUlO la el cc¡fln ti... raza ,jI.!
que d¿~pués nos ocuparemos.
1-0 ,'k'ümda o f:!al!iacra hu de Icn("r capacidad
sufIcienTe, pu~s c:' demenTa: el (lue lo!' animal,''''
no deben e~lar confinf:do~ (J hacinad,,: con la
corre"'pondicrnc \"cnlilaciun y mucha limpiela que
se hara cuando H' neCI!,,¡le )' por regla l!"n ·ral
wda 15 dia'l, dejando compidamcnlc limpio el
suelo y las l' lrcllé" y poniendo paia nu('\-a en; "
ponedores, despuf:;; d~ haberlll rociado tod() c n
cualquier desinfl!ctnnte liql.I<I() COlllI P ,r ej"m-
plo el .loTal
Con rc"'pecto .:lla alimel/!ac/ol/ ~,' no,:; ocurre
advertir que 8pe~(Ir d", ~cr t.l I!allh! 1 uu .~m'"<11
preferenlem(nle herblvnr'l. 1lO1Il,: [0,10 cu 11 In "C
le IH.'·dia ""nt.int1,)le mu)' hkn lo" alimCUI\lS de
procedencia ilI'imal ~t'lln CArU,'S o rh'~ 'ado"; a"i
pue):i 1.1 nlilllClltlldún preferihl¡! ('- la hlixln y va-
riada en lu p(J~ible.
Es un lalllenTallle crror ,'1 CrL-'Cr que eslos ani-
male;¡ no ncce~II,11I del urlt· culmario" que lo et,·
nida se la engllllen<:omo se:l. ¡lllt'; lu" gl.lllínas
a¡imen/adas c,m gran"~ en nudo.), ti In larga p,l'
decen de lo~ órA'an'h lli!i:e"tiv{l~ om IH~ ~ig:uien­
tes enfel'1lledatlcs: d /?rm/O 'Tl/uiz, (,('bada, CP/l-
!ellO etc) se !ps dC'be dar slc(f/rJI1' cocido al objeto
de fllcilifllrles la digestión y lIsirllllación tle los
principios nutritivos; el prm\() dI! cocimiento
debe ser [al que ro::,ulte cocido pero- t:ntero y
suelto.
El c!ofllro de sodio Q sol crln¡l/tI C~ un alimen-
lo indispeusable a la vida, que se le,; debe agre-
gar a sus comi(lns exaclllmenle i¡{ual que ~i lo
fuera para personas.
El ord<!l/ y dÜilribu('Íf)¡l di' las comida_> e<> litro
fador muy imp0rTanle; para los-qlte' )!OI..an d.e li-
bertad y ('n ~ilill~ d(jnde ha\'lJIerba lcs hll~la con
dos c<llllil1 tS d,.lfhls. una pflr 1'1 nml1una ¡tI !'lIltar-
10.:; dl'1 ~rtl:nL(o {(':'lId radal 11 ,~tl' e "lit.' )'
":l7'lllatla en in\'i rno ¡JI! CrlJ.; ¡Jo en CUlll1do con
un poco tle i::uindilla, la cual cn nida "t' di~tribu¡­
rd eu cOllledllr~",de madera i :r~n,,~' e~lrr.chf." id
objeto de que lodos ocupcn !o;I¡O en ta me~a. pu('$
de no ser asi los más d",biles '1,; quedarian !oin CO·
mer o lo harian in<¡ufieienlenl" nte; por ser este
dato de capiTal imporlfl1lcia in:,j,.,limu:, rt;comen·
dando no!<c le'! de suelta ha~' 1 qUt la c.,midlf no
esté dbtribuida: la Olrd cOl1lid,\ :,oc ](os debe dar
a media wrde y <:OlllpU"_~[¡¡ de granu cocido, dis-
Trilluyéndola por el "nelo a \'olt"Q ).' bicn e>:parci-
da, al ObjHO que lodos puedan <:omer.
Enlre lai conJiciolü1" ('sp<Tit¡If!.~~ enmenlrtm
la lIecl!~itiud de lo cal en "U alllllCma.:;iJn. CO"3
que se co:nprcnde "in nroÍ .. qUt con"'idl-rar que la
cáscara dtl hne\'o esl;Í cun~tiT'llda p"r <:<lrOOnaIO
ailcico que liene qu~ s Icar el :lllinll~1 de ~u or~¡j­
nismo )' de aqul el que piquen y Traguen re~II)S
de parede:>)' chin1;; que ud. m.s de ayudarlc:: a
quebrantar lo;¡ alimento:, I..s pr"porcionan ésTe
elemento importante, mucho má" para las que e"'-
lán recluidas que p.1fa las que an¡Jan por el cam-
po; la form:l de dnrles Id cul pUl!de ~cr o bien con
polvo"l d l hues"()!l quc se prt'paron 1O"lalldo un
poco lo:, hue:,os y d....... pui!-<¡ pulveriliÍndulo,:; O
agregándoles 8 las comil.!,¡" fosfato o carbonaTO
cálcico.
El hierro durante el /1I/'ierrlO e" un precio,:;o
auxiliar del avicultor obrdndo como recon"titu-
yenl!' forl¡¡lecient1o a las raza!!; In manenl ue ad-
lllini.:;lrnrlo es prepllrimdo urm ~nlllcii.lll d~ sulfato
ferroso o cnparrosa verdl! en ugun. de la <:Ilal ~e
Hgrega a la de bebida de las aVl!s de formll que
en total result? ¿¡lulIO por mil. facilititn¡Joles un
dln aF:tra con hierro y dos sin fl
A la entmchl dd vemno y durante 10 1) 12 dial';
cOII"erlltivos !le les ngregarú al llgun que han de
beber un poco de lll.ufrt!.
Como 101 gllltina e~ IIn aninlll!que tiene 11M ler-
mino medio GaftOS dI! vida y en lo.. dos prirnl'ro!';
pone el iO por dl!1I10 de los huc\'oS dI! toda su vi·
do, ~ deduce quc l/O es ecolI(jmi('O f~I/('r garUllas
dI! mu:; de dos af1<ls yll que el! 10J¡ olro~ cuatro
solo pone d .~.
La ('/ecciorl dt' nua l'~ U1I {uclor deci~ivo para
la crlll d;) ~Illllllas como para la de ctl:Jll¡lli"r ani·
ma pues d~ nada s~r\'Ira ",llralMl.. lIien,.,i Sil
naturfleza 110 ",., 111 upropi;ld:l: t·n g, n¡,ral hay
ra~as poTll'l!fJrt/s !I par" e If""uh'ndi~ndo~e en
L.\ UNION
de avicultura doméstica
Hace COlia de un al1~ el que suscri~ apenas
conoda Id" uves de' corral más qUt: ~n ~l plato:
pero de etllonce~ acú ltl experie,ncLI y lu observa-
ción. dYlldndas aei fActor libro; nos han euseilado
lo. suficiente pur¡¡ decir Clllllro palabras 11 la mu-
8.1 genellll que quilás Jlue~un ~er !Hiles.
En la nu/v/lllllra o !ralado de {as aves se estu-
dia, ciertumenTe. lo concerniente 1I la vida
de fodos 10'1 vol~lilesj p~ro nO~l)tro:, ilnieamenle
vamOs a indicar algu de lo rl!fl!rente n /a gallina
dom~slicfl, la mas co.noclda y remllnerádora de
las uvcs dI! corral.
Lit gallina om~titllye. !\iu exageracion. un ele-
mentQ C~l'ncia1i"mo en nue..trn vida eOlillilllJ:l,
tanto}' ml!; quo' por \lit cnrnl!. !",or !'ll produc!o
¡nmediol'l, pur l!1 huevo; Ilue Cf'nt~ten las amas
de caSd que. ~tcrla de >:-u artc culln'lril) "in el hue-
vo de gallina y sln la pIlla18; de cUJ.ntos qllcbra-
derus dI: cnbt"zlI le Iibrlln e tos dos !' • t IS.
liSeras consideraciones
justicia, ayunlrlrnic.ntos y corporaciones se_
cundados rueroll con cariño por nuestros
venerados PilTracos }' 1l1aeslros naciona-
les. Ya esa fiesla. la fiesta del árbol, se
celebr<l en toJos los lugares. :--;0 hay rin-
cón ni aldea donde haya un maestro o un
sacerdote en ros que no se celebre este
día, inculcándose en el corazón del niño
el respeto r el amor al arbolo Yél no son
mirados con despr.. cio los apóstoles de la
repoblación: su "oz lIcg-ó él toaas parles.
desde la escuela llego al cuartel y los
hombres del mai\ana formados están para
seguir ('n esa cruzada de cnriquercr de
lluevo nuestro suelo hoy esleril y lIluerto.
Estamos en los momen.tos de esa plan
lación. Jaca. partIcularmente. conlribu
yó y contribuye como pocos pueblos él
esa obra redentora. Sus entidades y maes
Iros tienen a gala esa cClI(ribución. que a
lodos los hace beneméritos de la Patria. •
Pero en este 3110" cuando aiortunadé.-
mente rige nuestros destinos nacionales
un gobierno netamente impulsor de nues-
tros más altos inte{eses, que demostró y
demuestra (a mejor volunlad de encauzar
a la Patria por vias de bienestar, que or
denó, con ley obligatoria, a todos los
ayulltamientos el plantar anualmente de-
terminado rnimcro de arboles, es preciso
que le secunden y le sectlndemos to '[\S,
para que (a fiesta del arbol no sea ya I1l~S
una fiesta protocolaria, un festelo visual,
sino más bien una fiesta prov~chosa y
utilisillla en la que 10111cn parte el niño y
el hombre, el propietario y el jornalero,
el indus,lrial y los proft'sionales.
El amor que queramos infundir en el pe
cho del nirio ~ea antes sentido y acaricia-
do en los pechos nuestros que el verdade
ro amor. mas.que sentimentalismos poeti-
.. cos, tiene obras de realidad efectivd.
Celebrese esa fiesta con el mayor es-
plendor; que todas las (Iases v todos los. .
ciudadanos nos unamoS para enfervorizar
de amores por el arbol a los hombres del
mañana, p<>ro no bastan no, los entusias·
mo de un día. es necesario mostrarles
nuestro ejemplo y que este se fomente y
cunda. que, si nosotros lio logramos \'er
y disfrUl<lr los provechos de nuestras pre-
dicaciones y ejemplos, al menos que lle-
vemos en nuestra conciencia la satisfacción
de haber cumplido COIl un deber patrio a
la vez que habremos 2portado nuestro
obolo para su riqueza Illdterial y espiritual
en el proxiJl1o porvenir del nÍil0.







jaca, Enero de 1925.
La familia de la finada supli-
ca a SIIS amigos y relacionados
lo asistencia y oraciones.
Todas lns misas que se cele
bren en el altar oc la Parroquia
de la Catedral, de 8 a 12. el din
20 de Enero, sedlll aplicadas par
el alma de la señora doña
Viuda de Bello
que falleció el1 igual'fecha de J923
---E. p. 1),---
úicen de Guadalajara que un obrf'ro del
campo de AJcolea del Pinar de aquella
provincia llamado Luis Bueno, de setenta
y Cll1CO años, ca recia de recur!'=os para pa·
gar el alquiler de una casa, y rogó al al-
calde Que le concediera unas rocas inpro-
ductivas de aquel lérmino para construir
un hogar en el que pudiera acoger él y
los suyos.
Ellrabajo fue considerado casi romo im-
posible, pero con admirable constancia, el
obrero horadó la roca, y al cabo de die·
cisiete años, trabajando de noche a la luz
de una tea, ha logrado levantar su casa,
con algunas habitaciones, corral y huerto.
Es de esperar, y así ha sido propuesto
que el Ayuntamiento conceda a Luis Bue·
no en propiedad los terrenos sobre Jos
que ha conseguido construir su hogar.
También seria justo que el Instituto
Nacional de Previsión 110 olvidara a es le
.pbrero modelo en los últimos dias de su
/vida.
Medida la parte grabada, resulta ser de
142 milirnelros de largo mientras que en
los legítimos solo es de 138,
Re\'erso.-Se observa que las parles
oscuras del "guifJoche" están obtenidas
con una sola línea. y en los legítimos se
han cruzado líneas y además están jun-
tas •
El próximo sábado la «Hadio España-
dedica todas las emisiOnes al Dia de
Aragón.
El programa que se prepara es el sí-
guiente:-
Revista del día.-Semana teatral. -Ca·
mienza el día de Aragón. - Viva Ara-
gón, -Cuartillas del presidente de la Di·
putación de Zaragoza. - fAragón en fiefl-
las., por una orquesta. - Origen de la jo
la, por Ventura de la Vega.-jota de
(La Bruja. (Chapi). «Se me ha perdía
mi costilla., monólogo balurro.- Cuarti·
lIas de un conocido periodista zaragoza
no. - Viva Aragón, monólogo.- Cuarti-
llas del obispo de Huesca, en nombre de
los prelados y católicos españoles.-Fsn-
tasia de «Gigantes y Cabezudos. (Caba
Ilero).-Cuartillas del rector dela Univer'
sidad de Zaragoza señor Royo Villano·
va. jota de ~La Dolores. (Bretón)
-"
Tip. \'da. de R. Abad, .\\ayrr,32 jUC<l
Dice Et Diario de Huesca
Entre las mejoras que la nueva socie-
dad explotadora de los Teléfonos interur-
banos de la nación ha introducido en su
nueva organización figura. en primer tér-
mino, la mejora de dolación en su per-
sonal
Nos informan de que en la sección de
esta pro\'incia ya se han recibido las ór-
denes para dicha mejora, que afecta prin-
cipalmente a las bellas señoritas telefonis·
tas Que por su competencia y laboriosidad
son dignas merecedoras del aumento de
sueldo que se les ha concedido, por cuya
distinclon les felicitamos. asi cnmo al dig
no jefe, nuestro muy ,:-ollsiderado amigo
don ,\1anuel Fornier.
El jue\'es último celebró el Casino de
Jaca su Jnnla General de fin de año. Vis-
to el estado económico de la sociedad que
mereció aprobación unánime, se procedió
a la elección de los cargos vacantes en la
Directiva quedó el siguiente resultado:
I icepresidente. -Don Antonio Valero,
Contador. - Don Oomingo Ara, Secreta-
rio. Don Allrelio Español reelegido)
bias de la tietra baja, intensas y tenaces
segun leemos en la prensa.
Lo peor del invierno actual es la falta
de nieve; que por escasear escasea hasta
en los picos de las montañas y ello hace
reusar en largos y penosos estiajes en
el próximo verano.
El secretario general del Banco ele Es·
paila ha publicado e[ "iguiente aviso:
fHabiéndose presentado en una sucur-
sal de este Banco un billete falso de la
serie de 500 pesetas, de la Emisión de 28
de enero de 1907, se pone en conocimien·
to del público, indicando a continuación
las pf.incipales diferencias que los distin-
guen de los legítimos, que SOIl las si
guientes:
Anverso. - E[ grabado del mismo es de
una tonalidad gris, sin conlrastes ni cla-
rooscuros.
El papel es más grueso, rugoso y de
color agrisado. :r no fino y blanco, como
~II los legititlles.
Teniendo en cuenla lo solicitado por la
.... illa de Sos (Zaragoza) vistos los in·
formes de la Comisión provincial. del go-
bernador, de la Real Sociedad Geográ·
fica, de la Dirección general del Inslitu-
to Geografico y Esladistico y del minis
lerío de Instrucción publica, se accede a
que se varíe su nombre, denominándose
en ro sucesivo Sos del Rey Católico.
Tmnbien el Casino Unión laQuesa ce-
lebró su Junta anual el domingo ultimo.
Hubo la animación caraclerislica de este
simpatico y popular centro; los asistentes
por un minucioSo balance de cuentas que
presentó el contador se enteraron de la
halagüeña situación económica del Ca·
sino.
Para los cargos vacantes en las directi-
va y consultiva fueron elegidos por vola-
,dón [os siguientes señores:
Presidente, D. José jarne,- Vicepresi-
dente, O Francisco Dumas.-Secretario,
D. Timoteo Cañardo. Bibliotecario, don
Angel Sesé.- vocal 1.°, D. Conrado
Obedé.-Vocat 3. 0 D. Rafael Viscasi
Itas. - Tesorero, D. justo Cañardo,
Consultiva: Vocal 1.° D. Luis Dumas




En Salvatierra de Esca falleci6 a los 19
.,IKS de edad la distingUida y angelical
seil0rila ,\1agdalena Barbudo Escobar,
unida a la familia del Director de este pe·
rlódico por \'inculos de próximo paren-
lesco.
loa muerte ha segado llua vida preciosa
cuando ante ella se ofrecjíl el mundo pIe
no (le OpllluiSl1lo. y de los mayor~s hala
gos-
19 aftas ) una belleza extraordin::uia
hadan de .\\agdalena. una mujer f1dmira-
da; sin que ello. lograse empañar su espí-
ritu COH vanidades de triunfo, que para
algo fue edllc<lda con austeridades muy
cristIanas y fQrmado Sil corazón para
la practica del bien. :\0 puede calcular;;;e
el dolor intenso que ante ~sta llIuerte tan
orematura lan cruel, l<1n inesperada, su-
fren sus padres, sufren sv~ deudos lodos
r1agdalena se ha llevado Id alegria de
aquel hogar velltmoso; no habrá ya en su
casn de Salvatie(ra dicha completa por
que siempre en ella flolani el r('cuerdo de
Iv muerta -Querida, de la niña CAndorosa
que con Sll carocler sencillamente encano
tador hacia Amables las hortls del vivir
monótono y pl<icido del ptlcblo, y alegra·
ba, con su ingenuidad, los acontecimien·
tos familiares, sus fechas y fiestas conmC-
1110rati\'flS de las qtle el pueblo todo dis-
frutaba por vieja tradición de sus mayo-
res. Y el lUlO de la familia E~cobar, luto es
también par<t Sdvaticrra en pleno: la sen-
c[lIez de Magdalena ganó el corazón del
pueblo y todos la querian.
Hudo es el golpe sufrido por nuestros
buenos amigos los señores Cuartero-Es-
¡'obar; pero seni, tiene Que ser un lenitivo
para su dolor, el que llamada por Dios en
plena inocencia plu~o a sus designios li-
brarla de las impurezas del siglo y pre·
miar en el cielo sus primeros pasos por el
mundo Que fueron por sendas de \'irlud.
Descanse en paz y reciban sus padres
D. Fermín Cuartero. docto fllr01acetico
del citado pueblo, Su madre [a respetable
dama doria josefa Escobar, lios los seño-
res Escobar. Ohcoa (D. Dositeo) Barbudo
Beseós y Lalaguna (D. Fermin) hermanos
y tlemás parientes nuestro S'el1lido pé
same.
Se han incorporado al Regimiento de
Galicia V al Batallón de J\o\ontaña 8. 0 de
cazadores los reclutas que les han sido
asignados en las cajas correspolldienles.
Bien venidos sean los nue .... os soldados y
que encuentren e.'1 la¡;tl en el cumplimien-
to de sus deberes todo género de satis
facciones.
En- su casa de esta ciudad falleció el
día 12 último a la avanzada edad de 82
afIaS, la respetable señora D." Teresa
Vizcarra juan, madre de nuestro amigo,
el reputado pintor de esla ciudad Don
Antonio Sál1chez.
En la conducción de! cadáver se mani
fesló las si1l1palias uu~ cuenta la familia
Sanchez pueS' asislió publico muy nume·
raso que les testimonió también su pesa-
same senlido. Descanse en paz y reciban
su hijo, hija potitica, nielas y dellllls fa-
milia nuestro pesame senlido.
Vamos sorteando los dias de Enero con
sol raJianfc " l!'=rf("nJi~o_ COf1trnslll '<1




Cebada. . .. . . .
Paja ; .
Pelr61eo • . .
,
.l.lee ;;ah<-r: Que nt.'ce"itand() adquirir IJi 8r
'li l~ para la.. alendone~ dt:l Parque de Imen-
a de esla PlaTa, se invita por el presente
:nCIO a pre-"'..,m.lor ofert.a~. prec.isamente por
lln en e¡;te Gobierno .\\llitar h.,,,,m el primer
laborable, tran'lcurrido'l ocho, ..le I~ publica-
de e"'te anuncio en el Rolelin Oficial de la
,\ lllcia de Huesca las cl1S1e-..; ser.in abiertas en
lomenlo de recibirl:¡s e'lta Presid~neia, seKún
turiza la Superioridad.
t] ealculo de nece~idades )' condiciones teeni-
~ "C haJlilrán de manifiesto al pliblico en las
.cinll~ de C!':Ul Junlll (Gobierno Militar), de 9 a
y de 15 a 19, todos los días laborable,::.
I..íl.S oferta~ se hnrán por un 8010 articulo, de·
ndo por tAnto hacer lantas ofertus como arti-
lOS ofrezca (:1 proponente. En cada ulta de ellas:
compromett!rü a lu cnlreRa de lascan!idades
'1 articulo ofrecidns d(;nlro del plazo convenido
di! 110 cumplir, en parte o en toda esta condl-
m, ~c le re~cindinl el contrato con p2rdidn de
fianza totnl entre/(llda.
roda adjudicatario, para hacer dectivo el in¡-
tte de su venta, viene oblig-ado a justificar :>u
'~ripciOll, como abastecedor al por mayor y es·
ni corriente en l:l!,ls pa~os a 111 Hocien~a, me·
lOle certificación e:lpedito, por la Administra·
n de Contribllcione,:¡ que corre>opOndll.
rambién estan obligadas al pago de ,la contri'
~i6n h¡úustrial de conlrati:>tas, con arreg(o a
arliculos 3J y 115 del respectivo ref!:lament~.
El importe de este anuncio seriÍ por. cuenta de
~i'tores adjudicatarios..
,rtlculos que necesitan adquirírse
PARA JACA
Junta de Plaza de Jaca
~buTldf'lntes y bttcn;J!\ f~rreleras <:>n las qllC
poder consagrarse <J l'se exquisilo sport?
Fieles cumplidores de nuestras obliga·
dones para con el .\\unicipio, deseamos
¡ambién se nos respcten lluestros dl're-
chos cumpliendo ud 'Illtis con la!\ ordenan-
la~ f\ las cuales se f;¡ila en In queja que
t")rmulamos. ¿Serel1lo!'= atendidos? Así lo
~peran del dignísimo Alcalde
Varios l'ecinos de la calle ,"fmlor
Harina pan de tropa... 141 Qm¡;
Cebada........ .. 500 id.
Paja para pien~, 008 id.
Carbón \·e¡;!;elal.... .. Dl id.
Pl!1rOleo -.. 124 litros
ITA Por lo que «e reflcre a las Plazas de
luesea }' faca, el vendedor se halla en la obli-
..:ael6n de tmlregrr los articulos libres dt: tooo
.!lisIo ell 10$ Dcpbslto,; du Intendencia de ~
1111..'\103".
Jactl 13 de Enero de 1925.--\'.- R.-, El Gene-







































































Cirujia, Partos, Jl1atri,3, Niños
EI€ctricidad.-Ra)'os 2<
'Doctor
Consulta de 11 a I
Plaza de San Felipe, núm. a
/Iparlado de Correos núm. 31.-ZARACiOZA
Cuentas de Imposición en metálico con Inlerés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SO.\:
Préstamos con firmas. sobre Valores, con monedas dc oro, sobre r
guardos :!e imposiciones hechas en este Sanco. Descuento)· NegIX 'a-
ción de Letras y Efectos Cornerci~les.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos púhli·
coso Pago de cupones. Cartas dc Crédito. Informes cOlllerciab.
comisiones. etc.
Préstamos , descuentos
Correspon~ol en lACA Hijos de Juan ~arda
fACILIDADES PARA EL PAGO
••••••••••••••••••••••••
En las imposiciones n plazo fijo de un año, 4 por lOO. Eu 1M imposi<':'lot·
nes a plato fijo ¡le I'teis meses, ti razan de 3 y mcdio por 100 anuaL ~:n
las impo~iciones a voluntad, a razón de 2 y medio por lOO anual.





v:Venta d€ toda clase d€ ,:sP,c~
""i
Especialidad en tarimas







Reserv~~ ••~:~.~?:~.~esetas ~ g¡¡ .f'
~SPECIJ.t'"
_. O~/l
5ucursales Alcalllz. Barbaslro. Calatayud, Caspe, Daroc&, .....,el1de los Caballeros, Huesca, laca, Sig:Uenza, Saris
Tarazana, Teruel y Tortasa
ClJE~T:\S CORRIE:--.lTES e imposiciones con interés. CAJA DE
AHORI~OS: 3 por ciento de interés anual y premios por svrtcos para estimu-
iar el ahorro. DESCUE:-.lTO COMERCIAL, préstamos cuentas de \redilo.
···Cf}¡\\PRA VF.NTA: de valores y órdenes de BoJsa.~CAMBIO de oro y
llloneda extranjera. -ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
I1lU}' lIIódicos, para guardar alhajas y documentos.











Hijos de J. García - Jaca
Banco Aragonés de Seguros
y Crédito
Anis Pedro Saputo
Coso, 3~ ~aragow.: 2iJ .;;,,,
<.sPEC\IloL
Descuento, negociación y cobro (le lelms snblt:!" todas las
plazas del Reino y del Extranjero. compra y venta de yalo·
res públicos y descuento de todil clase dt' cupones. giros.
cheques y Cartas de crédilo. Oeposilos dí> \"a(ores. Imposi-
ciones abonando a la visla ~ 112 010 ¡mua!
~ 3 meses 3112 • »
»6. I .»
.Iln afio ..¡ 112 • »
Sobre estos tipos de interés l1allinlllo~ la atención por ser
este establecimiento el que l11á~ abona en las 'llllposiciones a
fecha fl¡a.-Seguros de vida e Incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones dcsllc una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por °lu anual, verificándo'
se ¡odas los años un 50rleo de gran nunlero de premios ell me·




._ - .".~ 0'-
Aramburo
falleció en esta ciudad el dla 12 de Enero de
a los 82 alÍOS de edad
habiendo recibido los San/os Sucramefllolj
Sus <lpenados hijo Antonio Sanehez; hija pol!lica Isabel Bartololll{-;
nietos Arareli, Antonio, I"crll1fn, A'ufC'lia, Isabel. Snmiaqo y Julio, so·
brillos, primos y demás parientes, !:encn el selltimiento de comunicar H
sus amigos y relacionados tan sensible perdida, rogándoles encomien-
den a Dios el alma de la finada. por CLYO fa\'or les <jucdaro.il1 reconoci\ios
'SI>¿oc
Cafe' Por no poderlo "tentlt:..:ArOi'1[dueño se vende o traspasa.
Está instalado en amplios locales y sitio
ccntri~o. Dirigirse a esta imprenta. )r'
NüTA.-t\ todo cOlllpr,JJor de lUla lIlá- JACA
quina se le daran ler-ciones de Dorda-
dos, rati!'. Zo..:otln ¡ll
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••• n •••
~ .
•• •¡ Toda persona de bu€n gusto no COmpra otra man-
•
-~-- ~_ ¡ teca de Vaca ni otros Quesos qU€ loS que elabora
fu!°_"~':;.a:::~"~vende una casa en la ¡ LA T E N S 1 N .
~'" caHedelSo\ mi' ~ Á!X"ti :
mero I con salida al portal de Bs t(',)·, • ~ :
tltIa parcel. pAra aluera. En la mi' • " ~< Fábrica de' Quesos V mantecas.- ~ ",!:Jk,~~~ ~ ;
sa informara Asunción Rabal. -\- ~ ..... '\.\;;;~ , . \'~ :
JJ La manteca es la Iltás fina y aromática que se conoce, cuya puro ~ .tlza. :
.~ ~ .. :¡ Se \'endc en los prinCipales cstabJ€cil111 " ' s ¡




Se expenden en su Almacén por el re-
presenlanfe SR. H,.\,¡\\OS, los de esta









t~':.!.!lJfiJ lo hallnrá siempre en
~fl~t..a Confianza >-
(;'!ii,,,".,;,, cias y arroces Bomba
para mondongos
PUREZA GARANTIZADA




__ ~¡;:"",-jj- V end e una meso de co-t1.0 ;,r;o:u\!.:\ lIledor con dos
- IS. I~azón en esta imprenta.
,
I
I
